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ABSTRACT 
 
  
The title of this research is "Politics of Civil Rights Violations Against 
Indonesian citizen of Origin Papua in Papua After Applicability of Act No. 
21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province." The background of 
the problem in writing the legal / this thesis, namely the existence of the Act 
No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province is a positive first 
step in order to build the trust of the people of Papua to the government as 
well as a strategic step for the solution of problems in Papua, including the 
issue of human rights violations, particularly the political and civil rights . 
Legal issues discussed was how the political situation of civil rights violations 
against Papuan origin Indonesian citizens in Papua province after the 
enactment of the Special Autonomy Law. This research is a normative 
juridical research using secondary data such as primary legal materials, 
secondary and tertiary as the main data. Data collected through literature 
and interviews. The data obtained were analyzed qualitatively and then made 
inferences to deductive reasoning method. From the research conducted can 
be concluded as follows: after the entry into force of the Papua Special 
Autonomy Law, there are many political and civil rights violations. Some 
suggestions that the recommendation of the study is necessary Jakarta-
Papua dialogue to resolve the issue of human rights violations, there should 
be a human rights court in Papua and their consistency over the 
implementation of special autonomy as a solution that is fair, thorough and 
dignified. 
 
Key words: Violations, Civil and Political Rights, Law on Special Autonomy 
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